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Desde su primer número la revista Recial contempla una sección en que varios 
artículos entretejen reflexiones sobre una temática particular, modalidad que 
habitualmente resulta productiva. Sin embargo, esto no ocurre en esta entrega, debido a 
que los trabajos publicados provienen, en su mayoría, de los resultados de estudios 
expuestos en las III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN que el Área de Letras del 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades desarrolló en 
Córdoba entre el 19 y 20 de setiembre 2012. La convocatoria de Recial a publicar, en 
formato de artículo, las exposiciones presentadas en las Jornadas explica la ausencia de 
la sección dossier en esta entrega.
 Aunque cabe alguna excepción respecto al origen de las publicaciones, la mayor 
parte de los trabajos en este número han sido sometidos tanto al juicio de la comunidad 
académica como a la evaluación en la instancia de referato que mantiene la revista. 
La diversidad temática se suma entonces en este caso a la calidad de 
investigaciones universitarias que una publicación como Recial aspira hacer llegar a la 
comunidad en general.
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